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Notices bibliographiques
Notices bibliographiques issues de la Bibliographie Géographique
Internationale (base FRANCIS) pour la requête « Afrique, aménagement
du territoire, décentralisation et développement local ».
NOTE DE L’ÉDITEUR
Ces notices bibliographiques sont publiées avec l'autorisation de l'INIST.
1 Légende des zones des références bibliographiques : FT : Titre en français ; ET : Titre en
anglais ; ST : Titre en espagnol ; GT : Titre en allemand ; OT : Titre ; AU : Auteur ; DT : Type
de document (Thèse, Congrès) ;  SO : Source ; FA : Résumé en français ;  EA : Résumé en
anglais ; FD : Mots-clés français.
2 FT : La vallée du Sourou (Burkina Faso), entre agrobusiness et autonomie locale
AU : BIN (S.)
SO: Géocarrefour (Lyon); ISSN 1627-4873; France; Da. 2009; vol. 84; No. 1-2; Pp. 73-82; Bibl.
37 ref.; 1 fig., 1 tabl.
FA :  Cette  vallée  est  concernée  par  un  projet  d'aménagement  hydro-agricole
modernisateur  qui  est  passé  du  paysannat  à  l'agrobusiness,  de  l'autosuffisance
alimentaire en riz à la sécurité dans les cultures d'exportation sans jamais réussir et sans
être  épargné  par  la  crise.  Le  projet  survit  cependant.  Le  territoire  de  la  vallée  est
"métissé" et ne manque pas d'ambiguïtés et de contradictions : on enregistre un abandon
des périmètres étatiques, de nouveaux espaces de démocratie pour les coopératives, la
naissance d'un comité citoyen multi-acteurs, le branchement sur les réseaux longs des
NTIC, le poids croissant des petits entrepreneurs horticoles.
FD :  Irrigation ;  Hydraulique  agricole ;  Agro-industrie ;  Sahel ;  Décentralisation ;
Territoire ; Riziculture ; Coopérative ; Horticulture ; Vallée ; Sourou ; Burkina
3 FT : A la recherche du développement local dans la vallée du Sénégal. Réflexions sur
le Ngalenka et la genèse d'un territoire
AU : BERTONCIN (M.) ; FAGGI (P.) ; QUATRIDA (D.)
SO: Géocarrefour (Lyon); ISSN 1627-4873; France; Da. 2009; vol. 84; No. 1-2; Pp. 65-72; Bibl.
2 p.; 2 fig., 1 tabl.
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FA : L'essor du développement local a bien des difficultés à s'affirmer dans la vallée du
Sénégal. Le territoire y est en train de se réapproprier d'une façon autonome par endroits
la masse produite par la territorialisation hydraulique. Exemple du secteur de Ngalenka,
près de Podor. Trois caractères ressortent à l'analyse du système territorial qui est en
train de s'auto-organiser : la dissipation économique, la dépendance des conjonctures, et
les liens entre les différents éléments.
FD :  Vallée ;  Développement  local ;  Territoire ;  Système  spatial ;  Gouvernance ;
Décentralisation ; Sénégal ; Irrigation ; Aménagement hydraulique
4 FT : La pêche continentale en sursis ? Observations sur des pêcheries en rive gauche
de la vallée du fleuve Sénégal dans un contexte de décentralisation
AU : MAGRIN (G.) ; SECK (S.M.)
SO: Géocarrefour (Lyon); ISSN 1627-4873; France; Da. 2009; vol. 84; No. 1-2; Pp. 55-64; Bibl.
36 ref.; 3 fig., 2 phot.
FA : La pêche continentale est en difficulté dans la vallée du Sénégal, car les sécheresses et
les  aménagements  en  ont  dégradé  les  conditions  écologiques.  La  pêche  maritime
concurrence  les  poissons  d'eau  douce  sur  les  marchés  et  le  nombre  de  pêcheurs  a
beaucoup diminué. Ces pêcheurs ont du mal à se faire entendre dans les négociations sur
l'aménagement  de  l'espace  et  la  gestion  des  ressources  dans  un  contexte  de
décentralisation. La pêche est toutefois restée importante dans certains secteurs :  elle
fournit des revenus non négligeables et contribue à l'approvisionnement des marchés.
Les autorités s'intéressent à nouveau au potentiel des pêcheries continentales.
FD : Pêche ; Pêche en eau douce ; Décentralisation ; Vallée ; Ecologie ; Crise ; Gestion des
ressources ; Sénégal ; Politique publique
5 ET: Internal boundaries and district administration: a challenge to decentralization
and district development in Ghana
AU: OWUSU (G.)
SO: Geografiska annaler. Series B. Human geography; ISSN 0435-3684; Suède; Da. 2009;
vol. 91; No. 1; Pp. 57-71; Bibl. 55 ref.; 1 fig.
FA : Effets des frontières du gouvernement local sur la cohésion des communautés et le
développement local. Défis de la décentralisation avec un examen particulier des limites
administratives  des  districts.  L'absence  de  coïncidence  entre  les  frontières  ethniques
traditionnelles  et  les  limites  administratives formelles  des  districts,  et  l'absence d'un
système intégrateur de gouvernance traditionnelle et moderne présente un défi pour le
développement local dans le cadre du processus actuel de décentralisation.
FD :  Décentralisation ;  Gouvernance ;  Découpage  administratif ;  Administration ;
Administration locale ; Stratégie d'acteurs ; Collectivité territoriale ; Ghana
6 ET:  Decentralisation  and territorial  reorganisation  in  Mali:  power  and  the
institutionalisation of local politics
AU: HETLAND (Ø.)
SO:  Norsk  geografisk  tidsskrift;  ISSN  0029-1951; Norvège;  Da.  2008;  vol. 62;  No.  1;
Pp. 23-35; Abs. anglais; Bibl. 41 ref.; 1 fig.
FA :  Sur  la  base  d'une étude de  cas  concernant  la  décentralisation au Mali,  l'A.  met
l'accent  sur  l'introduction  d'institutions  communales  dans  les  contextes  politiques
locaux.  Même  si  la  réorganisation  territoriale  du  milieu  des  années  1990  essaie  de
renforcer la démocratie locale, les nouvelles communes ont été créées sur la base des
relations  socio-politiques  existantes.  Si  la  réforme  a  permis  aux  individus  de  peser
davantage sur les décisions locales, la participation est canalisée par le biais des relations
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clientélistes.
FD : Politique locale ; Décentralisation ; Gouvernance ; Démocratie ; Politique ; Commune ;
Gestion des ressources ; Institution ; Mali
7 FT : Quelles politiques territoriales pour inscrire l'Afrique dans la mondialisation ?
L'aménagement du territoire en Afrique subsaharienne
AU : ALVERGNE (C.)
SO :  Cahiers  d'Outre-Mer ;  ISSN  0373-5834 ;  France ;  Da.  2007 ;  vol. 60 ;  No.  238 ;
Pp. 203-216 ; Abs. anglais/français ; Bibl. 23 ref.
FA :  D'importants financements  sont  alloués  en  Afrique  subsaharienne  pour  la
construction  d'infrastructures,  éléments  fondamentaux  du  développement.  L'article
envisage  les  articulations  possibles  entre  cette  tendance  et  la  mise  en  oeuvre  de
politiques d'aménagement du territoire en fonction de stratégies de développement, à
partir de l'exemple mené par le Partenariat pour le Développement Municipal en Afrique
de l'Ouest et du Centre. 
FD :  Organisation  de  l'espace ;  Aménagement  du  territoire ;  Politique ;  Politique
gouvernementale ;  Gouvernance ;  Stratégie  territoriale ;  Stratégie  de  développement ;
Infrastructure ; Développement ; Intégration régionale ; Mondialisation ; Afrique ; Afrique
subsaharienne
8 FT : Dans le nord-ouest du Kenya, des lieux qui disparaissent et qui émergent au gré
des politiques d'intégration
AU : HUCHON (J.)
SO :  Cahiers  d'Outre-Mer ;  ISSN  0373-5834 ;  France ;  Da.  2007 ;  vol. 60 ;  No.  237 ;
Pp. 131-152 ; Abs. français/anglais ; Bibl. 12 ref. ; 2 fig.
FA :  Après l'évocation de cette plaine du NO kenyan, vide de points de fixation et de
bourgs ruraux, au cours de la période coloniale, le dynamisme du développement local en
milieu pastoral a permis une densification sous l'impulsion de nouveaux acteurs.
FD :  Ville ;  Petite  ville ;  Agro-pastoralisme ;  Développement  local ;  Ville-campagne ;
Politique d'intégration ; Pastoral ; Kenya ; Kenya du Nord-Ouest
9 ET: Spatial pattern of development in Southwestern Nigeria
AU: SANNI (L.)
SO: South African geographical journal; ISSN 0373-6245; Afrique du Sud; Da. 2006; vol. 88;
No. 2; Pp. 194-204; Abs. anglais; Bibl. 40 ref.; 3 fig., 6 tabl.
EA: Decentralisation in the form of creating new states and local government areas has
taken place in Southwestern Nigeria over a  period of  about  four decades.  The study
examines the resultant spatial pattern of development of local government areas. The
paper  concludes  that  creating  local  government  areas  has  succeeded  in  spreading
development to previously bakward areas. 
FD : Pouvoir local ; Développement local ; Développement économique ; Développement
régional ; Stratégie de développement ; Nigéria ; Nigéria du Sud-Ouest
10 ET:  Communities  and transfrontier  parks  in  the  Southern African Development
Community: the case of Limpopo National Park, Mozambique
AU: FERREIRA (S.L.A.)
SO: South African geographical journal; ISSN 0373-6245; Afrique du Sud; Da. 2006; vol. 88;
No. 2; Pp. 166-176; Abs. anglais; Bibl. 83 ref.; 4 fig.
EA: The merger of three national parks - South Africa's Kruger, Mozambique's Limpopo
and Zimbabwe's Gonarezhou - into an 89000 km2 conservation area - the great Limpopo
Transfrontier  Park -  is  supposed to  boost  tourism,  protect  biodiversity  and promote
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harmony between neighbouring states in southern Africa. It is concluded that not one of
the anticipated outcomes will  be realised if  the position or role of local communities
within this area plays a subordinate role. 
FD : Développement local ; Protection de la nature ; Parc naturel ; Communauté rurale ;
Tourisme ; Espace transfrontalier ; Mozambique
11 FT : Vers de nouveaux territoires de la conservation. Exemple de littoraux ouest-
africains
AU : CORMIER-SALEM (M.-C.)
SO : Annales de géographie (Paris) ; ISSN 0003-4010 ; France ; Da. 2006 ; vol. 115 ; No. 651 ;
Pp. 597-617 ; Abs. anglais/français ; Bibl. 42 ref. ; 4 fig., 1 tabl. 
FA : Historique de la conservation des littoraux tropicaux : changement d'appréciations et
de politiques. Les territoires de conservation du littoral ouest-africain : des sites Ramsar
aux corridors marins protégés. Les corridors de la conservation : enjeux et perspectives.
FD :  Biodiversité ;  Territoire ;  Littoral ;  Politique publique ;  Développement local ;  Lieu
sacré ; Corridor ; Protection de la nature ; Afrique ; Afrique de l'Ouest
12 FT : La santé mobile au Mali. Persistance d'une pratique coloniale et réémergence à
la faveur de la décentralisation
AU : PHILIPPON (S.) ; MORELLE (M.), coord.
SO :  Collection  Grafigéo.  Mémoires  et  documents  de  l'UMR  PRODIG ;  ISSN
1281-6477 France ; Da. 2006 ; No. 31 ; Pp. 39-51 ; Abs. français ; Bibl. 25 ref. ; 2 fig.
FA : Au Mali, la pratique mobile de la médecine, tant préventive que curative, n'est pas
une simple spécificité des zones sahélo-sahariennes nomadisantes. Seuls quelques centres
de  santé  mobiles  dédiés  aux  grands  nomades  peuvent  recouvrir  le  clivage  entre
sédentarité et nomadisme. C'est plutôt la complémentarité entre des postes fixes de santé
et des tournées de médecine mobile qui s'affirme. De tradition pastorale, la santé mobile
touche l'ensemble du territoire. Elle répond avant tout à la faible consommation de soins
de santé, reflet d'une pauvreté massive. 
FD :  Santé ;  Santé mobile ;  Décentralisation ;  Nomadisme ;  Commercialisation ;  Pratique
coloniale ; Accessibilité ; Mali
13 FT : Ce qui se passe dans les marges aujourd'hui peut-il contribuer à construire les
territoires émergents de demain ? Réflexion appliquée au cas du Maroc
AU : FAUVEL (C.)
SO : REM. Revue de l'économie méridionale ; ISSN 0987-3813 ; France ; Da. 2005 ; vol. 53 ;
No. 209-210 ; Pp. 171-185 ; Abs. français ; Bibl. 23 ref. ; 1 carte.
FA : Les processus de recomposition territoriale impliquent une relecture permanente des
mécanismes d'articulation en quête de pertinence. Au-delà des montages institutionnels
qui posent des maillages pour organiser ou contrôler l'action,  les accélérations et les
dilatations  scalaires  exacerbées  par  le  mouvement  de  mondialisation  ne  doivent  pas
empêcher  de  distinguer  les  expériences  roboratives  de  transition qui  s'expriment  au
travers de périmètres de mobilisation, ou projets de territoire. 
FD :  Recomposition  territoriale ;  Gouvernance ;  Mondialisation ;  Aménagement  du
territoire ; Innovation ; Territoire ; Projet ; Maroc
14 FT : Décentralisation et gouvernance locale au Sénégal : quelle pertinence pour le
développement local ?
AU : DIOP (D.)
SO : Collection Etudes africaines ; France ; Da. 2006 ; Pp. 267 p. ; Abs. français ; Bibl. 17 p. ;
fig., tabl., cartes, lexique, annexes.
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FA :  En  1996,  la  réforme  de  la  régionalisation  a  doté  le  pays  d'une  architecture
décentralisée.  Les  mutations  institutionnelles  et  socio-politiques  attendues  sont
comprises  comme  un  élargissement  de  la  démocratie  participative  pour  stimuler  la
responsabilisation des  acteurs  à  la  base.  Mais  les  limites  des  circonscriptions restent
floues  pour  des  acteurs  acquis  à  des  logiques  et  des  modes  d'intervention  souvent
constradictoires.  Le décalage entre la rhétorique politico-administrative et les réalités
pratiques du terrain est frappant.
FD :  Décentralisation ;  Développement  local ;  Territoire  national ;  Administration ;
Dynamique  spatiale ;  Aménagement  du  territoire ;  Pouvoir  local ;  Gouvernance ;
Colonisation ; Institution ; Participation ; Stratégie d'acteurs ; Sénégal
15 FT : Le chemin de fer en Afrique
AU : CHALÉARD (J.-L.), ed. ; CHANSON-JABEUR (C.), ed. ; BÉRANGER (C.), collab.
SO :  Collection Hommes et sociétés ;  France ;  Da.  2006 ;  Pp. 401 p. ;  Abs.  français ;  Bibl.
dissem. ; fig., tabl., cartes, 8 p. fig., phot., carte coul. h.-t.
FA :  L'ouvrage rassemble une partie des communications d'un colloque sur le rôle du
chemin  de  fer  en  Afrique.  Il  fait  le  point  sur  la  situation  actuelle  et  les  évolutions
récentes, marquées par la mise en place de politiques néo-libérales et les privatisations. A
côté  des  textes  de  chercheurs,  une  place  est  faite  aux  acteurs  qui  ont  participé  ou
participent à la vie du rail en Afrique, pour donner un éventail de points de vue le plus
large possible. Examen critique de la situation actuelle et mise en perspective.
FD : Chemin de fer ; Transport ; Congrès ; Investissement ; Réseau de transports ; Histoire ;
Trafic  ferroviaire ;  Voie  de  communication ;  Axe  de  développement ;  Stratégie
territoriale ;  Aménagement  du  territoire ;  Organisation  de  l'espace ;  Intégration
régionale ;  Politique des transports ;  Privatisation ;  Impact économique ;  Marchandise ;
Afrique
16 FT : Enclaves urbaines et stratégies territoriales en Ethiopie contemporaine
AU : TAMRU (B.)
SO :  Espace -  Populations -  Sociétés (Villeneuve d'Ascq) ;  ISSN 0755-7809 ;  France ;  Da.
2005 ; No. 1 ; Pp. 71-82 ; Abs. français/anglais ; Bibl. 15 ref. ; 2 cartes.
FA :  L'Etat-nation fortement centralisé s'est transformé en un Etat fédéral à partir de
1991, avec de larges transferts de compétences aux régions. Des régions autonomes ont
été créées, au nombre de 9 en 1995, ainsi que deux métropoles, enclaves fédérales (Addis-
Abeba, Deré-Dawa). A partir de ces deux cas, l'A. étudie l'évolution des visées politiques et
territoriales,  selon  les  projets  de  désenclavement  du  pays  mobilisant  les  villes.  L'A.
s'interroge sur l'impact réel de la décentralisation en cours, et situe les enjeux de ces
deux  cités  dans  le  contexte  du  réseau  urbain  national.  On  assiste  aujourd'hui  à  un
nouveau type de relation à l'enclavement.
FD :  Enclavement ;  Stratégie  territoriale ;  Pouvoir  politique ;  Territoire ;  Etat-nation ;
Géographie  politique ;  Décentralisation ;  Organisation  de  l'espace ;  Réseau  urbain ;
Ethiopie
17 FT : Jeux d'échelles, territoires de recherche. Exemples africains et malgaches
AU : BLANC-PAMARD (C.)
SO : Cybergeo ; ISSN 1278-3366 ; France ; Da. 2005-02-02 ; No. 301 ; 14 p. ; Abs. français/
anglais ; Bibl. 30 ref. ; 1 tabl.
FA : L'A. étudie deux types de territoires dans les campagnes tropicales, en Côte d'Ivoire
et à Madagascar : ceux construits par les acteurs en mettant l'accent sur le terroir, et ceux
construits  pour les  acteurs par la  politique de décentralisation.  Rôle important de la
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représentation  cartographique :  les  cartes  jouent  le  rôle  d'analyseur,  produisent  des
informations dans le cadre d'un espace, et sont un instrument de réflexion et un support
de dialogue entre chercheurs et développeurs. Depuis les années 1990, les politiques de
gestion des ressources naturelles qui s'accompagnent d'une reconnaissance du rôle des
populations s'interrogent sur le bon cadre territorial (terroir ou commune rurale).
FD :  Terroir ;  Territoire ;  Echelle ;  Lieu ;  Décentralisation ;  Espace  rural ;  Stratégie
d'acteurs ;  Représentation  cartographique ;  Gestion  des  ressources ;  Côte  d'Ivoire ;
Madagascar
18 ET: Markets and women's trade: exploring their role in district development in
Ghana
AU: OWUSU (G.); LUND (R.)
SO:  Norsk  geografisk  tidsskrift;  ISSN  0029-1951; Norvège;  Da.  2004;  vol. 58;  No.  3;
Pp. 113-124; Abs. anglais; Bibl. 45 ref.; 1 fig., 3 tabl.
FA : Les AA. étudient le rôle potentiel des marchés périodiques journaliers dans le cadre
du processus de développement de districts décentralisés.  Choix de deux capitales de
district  dans  la  région  centrale  du  Ghana.  Les  taxes  sur  les  marchés  sont  la  source
principale  de revenus endogènes des  gouvernements  locaux.  Ces  marchés  servent  de
voies d'accès pour les interactions avec le centre, promouvant ainsi les relations ville-
campagne.  Ils  souffrent  néanmoins  d'une  insuffisance  de  développement  et  auraient
besoin d'une amélioration substantielle de leurs infrastructures.
FD :  Marché  périodique ;  Femme ;  Décentralisation ;  Développement  local ;  Ville-
campagne ;  Marché  local ;  Commerce  de  détail ;  Structure  socio-économique ;  Impact
économique ; Ghana ; Ghana du centre
19 FT : (Groupements Naam (Burkina Faso) : un exemple de développement local en
Afrique)
OT : Groupements Naam (Burkina Faso) : un esemplio di sviluppo locale in Africa
AU : BIN (S.)
SO :  Rivista  geogràfica  italiana ;  ISSN  0035-6697 ;  Italie ;  Da.  2004 ;  vol. 111 ;  No.  3 ;
Pp. 423-447 ; Abs. anglais/français ; Bibl. 37 ref. ; 1 fig.
FA :  "Naam",  le  pouvoir  légitimé par le  droit,  est  le  pilier  sur lequel  a  été édifiée la
structure  sociale  moaga.  A  partir  de  cette  idée  est  née  une  expérience  originale  de
développement rural endogène initiée à la fin des années 1960 au coeur du Sahel dans le
plateau central. Ces groupements proposent un projet de promotion du monde paysan et
d'un territoire mis en oeuvre à partir des parlers originels, de l'imagination créatrice et
de la rationalité pratique des communautés locales. Rôle de ce projet dans la mise en
valeur de l'environnement naturel et humain
FD :  Développement  local ;  Société  rurale ;  Paysannerie ;  Communauté  rurale ;
Territorialité ; Mise en valeur ; Burkina ; Sahel
20 ET: The historical evolution of municipal management in Addis Ababa, Ethiopia
AU: KIDANE-MARIAM (T.)
SO: Arab world geographer; ISSN 1480-6800; Canada; Da. 2003; vol. 6; No. 4; Pp. 255-270;
Abs. anglais/français; Bibl. 44 ref.; 3 tabl.
FA : L'A. explore brièvement l'histoire de la gestion municipale à Addis-Abeba depuis sa
création  en  1887.  Les  diverses  mesures  légales  et  institutionnelles  prises  par  les
gouvernements successifs sont examinées sous l'angle de leur contribution à l'évolution
d'un régime de gestion urbaine décentralisé et démocratique. Ces mesures ont renforcé le
contrôle de l'Etat sur le développement et la gestion de la ville, plutôt que de créer un
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système de gouvernance décentralisé et démocratique. Le régime actuel, consistant en
une  gestion  très  limitée,  est  la  continuation  d'un  processus  historique  qui  a  promu
délibérément un contrôle centralisé de la gestion urbaine
FD :  Gestion  urbaine ;  Décentralisation ;  Gouvernance ;  Planification  urbaine ;  Ville ;
Développement urbain ; Ethiopie ; Addis-Abeba
21 FT : L'aménagement au service du développement
AU : CÔTE (M.), collab. ; HADEID (M.) ; BOUCHEMAL (S.) ; SPIGA (Y.) ; SAÏDI (N.) ; MEBARKI
(A.) ; FARHI (A.) ; KERDOUD (N.) ; BENABBAS (S.)
SO :  Bulletin des sciences géographiques ;  ISSN 1112-3745 ;  Algérie ;  Da.  2002 ;  No.  10 ;
Pp. 110 p. ; Abs. arabe/français/anglais ; Bibl. dissem. ; fig., tabl.
FA :  Le domaine de l'aménagement du territoire a  toute sa place en Algérie :  filières
d'aménagement à l'université, ministère, élaboration d'une planification spatiale coiffée
par un schéma national. Les thèmes du territoire et de l'aménagement sont passés dans
les préoccupations des responsables et dans le langage des citoyens. Introduction de M.
Côte suivie de huit articles. 1. Difficultés d'intégration d'une région à l'espace national, les
hautes plaines sud-oranaises. 2. Caractéristiques des exploitations agricoles des hautes
plaines orientales. 3. Possibilités de développement des montagnes (retombée nord de la
chaîne numidique) 4. Consommation de l'espace agricole dans l'agglomération d'Annaba.
5. Apports des cours d'eau et bilans hydrologiques des bassins de l'Est. 6. Villes moyennes,
hypertrophie et équilibre micro-régional (wilayas de Batna et Biskra). 7. Visage et rôle des
quartiers  spontanés  dans  la  centralité  de  la  ville  de  Guelma.  8.  Analyse  critique  des
stratégies de réhabilitation des médinas maghrébines ;
FD :  Aménagement du territoire ;  Aménagement régional ;  Rôle de l'Etat ;  Exploitation
agricole ; Montagne ; Appropriation de l'espace ; Ville ; Habitat urbain ; Organisation de
l'espace ; Algérie
22 FT : La mondialisation comme instrument politique local dans les métropoles sud-
africaines (Johannesburg et Ekhuruleni) : les "pauvres" face aux "vitrines"
AU : BÉNIT (C.) ; GERVAIS-LAMBONY (P.)
SO : Annales de géographie (Paris) ; ISSN 0003-4010 ; France ; Da. 2003 ; vol. 112 ; No. 634 ;
Pp. 628-645 ; Abs. français/anglais ; Bibl. 19 ref. ; 2 fig., 1 tabl.
FA : Réflexion sur les rapports entre mondialisation et politique urbaine. Hypothèse que
la mondialisation est instrumentalisée par les pouvoirs publics et le secteur privé afin de
pouvoir procéder à des réformes allant dans le sens des intérêts d'une politique néo-
libérale tout en préservant une façade démocratique,  et  du renforcement du pouvoir
politique  central.  Le  discours  sur  la  mondialisation  et  les  méthodes  importées  de  la
gouvernance permet la concentration des moyens sur des espaces "vitrines", et la gestion
démocratique de la pauvreté dans des espaces laissés pour compte
FD : Métropolisation ; Politique urbaine ; Ville ; Mondialisation ; Pauvreté ; Démocratie ;
Gouvernance ;  Développement  local ;  Gestion  urbaine ;  Afrique  du  Sud ;  Gauteng ;
Johannesburg
23 FT :  La  gestion du patrimoine foncier  au Mali.  Du terroir  à  la  construction du
terroir communal : le cas de la région de Kayes
AU : LIMA (S.) ; COSAERT (P.), dir. ; BART (F.), dir.
SO :  Collection  Espaces  tropicaux ;  ISSN  1147-3991 ;  France ;  Da.  2003 ;  No.  18 ;
Pp. 313-322 ; Abs. français/anglais ; Bibl. 16 ref. ; 2 fig.
FA : Au Mali la question du patrimoine foncier est liée à la réforme de décentralisation
conduite  par  l'Etat  depuis  1992 :  703  nouvelles  communes  rurales  ont  été  créées
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regroupant plusieurs villages (recomposition territoriale à l'échelle nationale). La gestion
foncière  et  la  définition  du  domaine  foncier  de  ces  nouvelles  communes  (territoire
communal)  sont  posées  tout  comme l'unité  du terroir  et  les  modalités  de sa gestion
(terroir villageois).
FD :  Foncier ;  Patrimoine ;  Décentralisation ;  Territoire ;  Village ;  Gestion ;  Découpage
administratif ; Congrès ; Mali ; Kayes
24 FT : Relations ville-campagne et développement local. L'exemple de la petite ville de
Badou en zone de plantation cacaoyère au Togo
AU : NYASSOGBO (G.K.) ; SALOMON (J.-N.), dir.
SO :  Cahiers  d'Outre-Mer ;  ISSN  0373-5834 ;  France ;  Da.  2003 ;  vol. 56 ;  No.  224 ;
Pp. 463-474 ; Abs. français/anglais ; Bibl. 16 ref. ; 2 fig., 4 tabl.
FA :  L'intensité des relations de la petite ville de Badou avec son espace environnant
dépend des dynamismes économique et social de la ville, de la richesse de l'arrière-pays
rural, des voies et moyens de communication.
FD : Ville-campagne ; Développement local ; Equipement urbain ; Marché local ; Voie de
communication ; Plantation ; Togo ; Litimé ; Badou
25 FT :  (La  décentralisation  comme  solution  des  problèmes  de  développement
structurel ?)
GT : Dezentralisierung als Schlüssel zur Lösung struktureller Entwicklungsprobleme ?
AU : LOHNERT (B.) ; HAAS (A.) ; FÜNFGELD (H.)
SO:  Geographische  Rundschau;  ISSN 0016-7460;  Allemagne;  Da.  2003;  vol. 55;  No.  7-8;
Pp. 30-34; Abs. anglais; Bibl. 11 ref.; 2 fig., 4 phot.
FA : Face aux problèmes de développement que connaît la Zambie (secteur public peu
efficace,  administration corrompue et clientélisme),  la décentralisation semble être la
solution  à  l'échelon  local  et  régional.  Mais  il  faudrait  d'abord  réduire  les  disparités
concernant les infrastructures interrégionales et poursuivre les campagnes d'éducation
politique.
FD :  Développement ;  Décentralisation ;  Secteur  public ;  Politique ;  Développement
régional ; Disparités régionales ; Infrastructure ; Zambie
26 FT : (Les espaces urbains et la gestion du territoire dans la Namibie post-coloniale.)
GT : Städtische Territorien und Landmanagement im postkolonialen Namibia.
AU : GRAEFE (O.)
SO:  Petermanns  geographische  Mitteilungen;  ISSN  0031-6229;  Allemagne;  Da.  2003;
vol. 147; No. 1; Pp. 48-55; Abs. allemand/anglais; Bibl. 1 p.; 1 fig., 3 cartes, 3 phot.
FA :  Depuis  son indépendance en 1990,  la  Namibie  a  connu de profonds  changemnts
politiques et territoriaux. L'A. s'intéresse aux anciens homelands et utilise la gestion du
territoire comme un indicateur de la restructuration territoriale et de la redistribution du
pouvoir.
FD : Territoire ; Aménagement du territoire ; Pouvoir ; Décentralisation ; Espace urbain ;
Ségrégation sociale ; Namibie ; Homelands
27 ET:  The  economic  geography  of  South  Africa:  international  parallels  and  local
difference
AU: ROGERSON (C.M.)
SO: South African geographical journal; ISSN 0373-6245; Afrique du Sud; Da. 2002; vol. 84;
No. 1; Pp. 58-66; Abs. anglais; Bibl. 127 ref.
EA: This paper provides a review of the state of the art research produced by South
Africa's small pool of economic geographers. The focus is particularly on current debates
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and research in local economic geography which has been produced in the last decade
covering the period of the post-apartheid transition and beyond. Three broad sections of
review are presented.
FD : Géographie économique ; Développement local ; Recherche ; Développement inégal ;
Entreprise ; Economie locale ; Afrique du Sud
28 FT : Gestion partagée et développement communautaire en Afrique Noire
AU : VENNETIER (P.), dir.
SO : Cahiers d'Outre-Mer ; ISSN 0373-5834 ; France ; Da. 2003 ; vol. 56 ; No. 221 ; Pp. 3-118 ;
Abs. français/anglais ; Bibl. dissem. ; fig., tabl., phot.
FA : Quatre articles sur le Cameroun et un sur le Niger étudient le rôle des associations
communautaires rurales ou urbaines sur le développement local ou régional. 
FD : Gestion des ressources ; Communauté rurale ; Développement local ; Aménagement
rural ; Aménagement urbain ; Cameroun ; Niger
29 FT : Les plans d'urbanisme et la maîtrise de la gestion de l'espace au Cameroun
AU : MOUSSA (I.)
SO :  Annales  de  la  Faculté  des  arts,  lettres  et  sciences  humaines  de  l'Université  de
Ngaoundéré ;  ISSN 1026-3225 ;  Cameroun ;  Da.  2000 ;  vol. 5 ;  Pp. 31-42 ;  Abs.  français/
anglais ; Bibl. 15 ref. ; 1 fig., 1 tabl.
FA : Malgré l'existence d'une base juridique, on constate que peu d'agglomérations sont
dotées d'un plan d'urbanisme approuvé selon la procédure requise. Les types de plans et
la méthode actuelle de leur élaboration intègrent à peine ceux qui sont les premiers
concernés. L'A. présente une analyse critique et propose la simplification de la procédure,
l'introduction  d'autres  plans  d'aménagement,  l'attribution  de  la  compétence
d'élaboration des plans locaux aux collectivités afin d'atteindre une meilleure gestion de
l'espace.
FD :  Urbanisme ;  Aménagement  urbain ;  Plan  d'urbanisme ;  Collectivité  locale ;
Décentralisation ; Statut juridique ; Cameroun
30 ET:  Community-based  development,  non-governmental  organizations  and  social
capital in post-apartheid South Africa
AU: NEL (E.); BINNS (T.); MOTTEUX (N.)
SO: Geografiska annaler. Series B: Human geography; ISSN 0435-3684; Suède; Da. 2001;
vol. 83; No. 1; Pp. 3-13; Abs. anglais; Bibl. 49 ref.; 1 fig.
FA :  L'article  traite  des  stratégies  de  développement  qui  s'appuient  sur  l'initiative  et
l'aménagement  d'une  communauté  locale  et  qui  sont  souvent  décrites  comme  le
"développement  endogène".  L'historique  mouvementé  d'une  coopérative  agricole  de
l'Eastern Cape en Afrique du Sud, souligne l'importance des ressources humaines dans
toutes  les  phases  du  projet.  Les  AA.  étudient  l'implication  d'une  organisation  non-
gouvernementale  et  réfléchissent  sur  les  avantages  et  les  inconvénients  d'une  aide
extérieure pour l'autogestion d'un développement local initié par la base. 
FD : Développement local ;  Stratégie de développement ; Autogestion ; Développement ;
Ressource  humaine ;  Aide  au  développement ;  Coopérative ;  Culture  irriguée ;
Organisation  non  gouvernementale ;  Coopérative  agricole ;  Communauté  rurale ;
Commercialisation ; Afrique du Sud ; Eastern Cape
31 FT :  (La décentralisation n'est pas une panacée !  La nécessité d'une politique de
décentralisation adaptée au contexte : l'exemple du développement communal en
Afrique du Sud.)
GT :  Dezentralisierung  ist  kein  Allheilmittel !  Zur  Notwendigkeit  einer
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kontextspezifischen Dezentralisierungspolitik am Beispiel der Kommunalentwicklung in
Südafrika.
AU : RAUCH (T.)
SO : Geographica helvetica ; ISSN 0016-7312 ; Suisse ; Da. 2001 ; vol. 56 ; No. 1 ; Pp. 13-27 ;
Abs. allemand/anglais/français ; Bibl. 11 ref. ; 5 fig.
FA : Pour qu'elles soient adaptées à la situation, les réformes institutionnelles doivent
tenir compte des conditions sociales, économiques et physiques spécifiques d'un pays ou
d'une société. Il  n'existe aucun modèle idéal garantissant la réussite des processus de
décentralisation. En Afrique du Sud, le partage équitable des tâches, du pouvoir et des
ressources  aux  différents  niveaux  politiques  et  administratifs  dépend  davantage  des
conditions historiques et géographiques.
FD :  Décentralisation ;  Développement ;  Développement  local ;  Géographie  politique ;
Intégration économique ; Réforme administrative ; Afrique du Sud
32 FT : Aménagement du territoire et systèmes d'information
AU : TONNEAU (J.-P.), ed. ; TEYSSIER (A.), ed.
SO : Collection Colloques ; ISSN 1264-112X ; France ; Da. 2001 ; Pp. 102 p. ; Bibl. dissem. ;
fig.
FA : Par l'émergence de collectivités territoriales, la décentralisation dans les pays du Sud
permet un transfert de responsabilités et de capacités d'investissement vers des échelons
locaux. Cet "atelier" dresse un état des lieux des premières interventions du CIRAD en
appui aux collectivités territoriales, en vue d'une action de recherche sur les politiques de
décentralisation et leurs incidences sur le développement d'une agriculture durable. Une
attention particulière est accordée aux systèmes d'information destinés aux responsables
des institutions et des instances locales.
FD :  Aménagement  du  territoire ;  Système  d'information ;  Espace  rural ;  Gestion  des
ressources ;  Développement  local ;  Développement  rural ;  Projet ;  Décentralisation ;
Exploitation agricole ; Afrique
33 FT : Gouverner les métropoles
ET : locaux et redistribution dans une ville divisée : Johannesburg
AU / BENIT (C.)
SO : Villes en parallèle ;  ISSN 0242-2794 ; France ; Da. 2000 ; No. 30-31 ; Pp. 37-60 ; Abs.
Français / anglais ; Bibl. 8 ref. ; 4 fig., 1 tabl.FA :Johannesburg semblait constituer un vrai
cas d'école pour une politique métropolitaine puissante et ambitieuse. Bénéficiant d'un
consensus historique sur la nécessité d'une redistribution vers les townships, dotée de
ressources locales non négligeables, l'action métropolitaine se révèle bien décevante six
ans après la chute de l'apartheid. L'article tente de comprendre les causes de cet échec,
en  replaçant  la  politique  métropolitaine  dans  son  contexte  contemporain,  entre  la
nécessaire adaptation aux intérêts du marché privé et la légitimité croissante d'échelles
plus décentralisées de la gestion urbaine.FD :  Pouvoir local ;  Politique urbaine ;  Ville ;
Décentralisation ; Ségrégation ; Gestion urbaine ; Afrique du Sud ; Gauteng ; Johannesburg
34 ET: Local economic development: a review and assessment of its current status in
South Africa
AU: NEL (E.)
SO :  Urban  studies ;  ISSN  0042-0980 ;  Royaume-Uni ;  Da.  2001 ;  vol. 38 ;  No.  7 ;
Pp. 1003-1024 ; Abs. anglais ; Bibl. 3 p. ; 1 fig.
FA :  Dans  ce  pays  et  dans  les  années  1990,  les  pouvoirs  locaux,  les  groupes  de
communautés et les organisations non-gouvernementales se sont davantage impliqués
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dans  le  développement  économique  des  collectivités  locales.  L'A.  examine  les
programmes  et  les  stratégies  de  développement  mis  en  oeuvre.  Les  résultats  sont
toutefois limités, et l'A. en donne. les raisons
FD :  Développement local ;  Stratégie économique ;  Organisation non gouvernementale ;
Pouvoir local ; Communauté ; Afrique du Sud ; Développement régional
35 FT : (Développement des villes capitales de district au Ghana)
GT :  Förderung  von  Distriktstädten  in  GhanaAU :  SCHMIDT-KALLERT  (E.)SO :
Geographische  Rundschau ;  ISSN  0016-7460 ;  Allemagne ;  Da.  2000 ;  vol. 52 ;  No.  11 ;
Pp. 42-47 ; Abs. anglais ; Bibl. 14 ref. ; 1 fig., 4 phot. en coul.FA : En évoquant les concepts
d'urbanisation  employés  depuis  l'indépendance,  l'A.  décrit  les  objectifs  de  la
décentralisation menée actuellement au Ghana. La création de lieux centraux au niveau
des  districts  de  la  région  agricole  du  centre  du  pays  requiert  d'abord  la  révision
complètede l'infrastructure de base et l'amélioration de la situation écologique. L'aide au
développement urbain s'accompagne d'une réforme administrative qui  donne plus de
responsabilité  et  de  pouvoir  aux  représentants  locaux.  FD :  Décentralisation ;  Ville ;
District ;  Fonction  urbaine ;  Région  agricole ;  Lieux  centraux ;  Planification  urbaine ;
Equipement urbain ; Ecologie urbaine ; Développement urbain ; Aide au développement ;
Ghana
36 FT :  Retour  du  refoulé  et  effet  chef-lieu :  analyse  d'une  refonte  politico-
administrative virtuelle au Niger. Rapport de recherche Ministère de la Coopération
"Villes et décentralisation"
AU : GIRAUT (F.)
SO :  Collection Grafigéo.  Mémoires  et  documents  de  l'UMR PRODIG ;  ISSN 1281-6477 ;
France ; Da. 1999 ; No. 7 ; Pp. 100 p. ; Abs. français/anglais ; Bibl. 7 p. ; fig., tabl., cartes
FA :  En  1994,  le  Niger  s'est  lancé  dans  un  projet  de  refonte  totale  de  son  système
administratif avec l'instauration de quatre niveaux emboîtés, de la commune à la région.
Un patient travail de redécoupage s'est engagé alors. Importance de la défense d'intérêts
locaux et régionaux sur fond de recherche d'un système rationnel basé sur le mythe de
l'optimum territorial. Argumentaires contradictoires qui se déploient sur des registres
multiples.  Les  dynamiques  économiques  contemporaines  se  heurtent  aux  légitimités
historiques et identitaires. Dans la bataille territoriale du redécoupage et du chef-lieu, des
formations  sociales  rivales  nées  des  clivages  de  la  réinterprétation  coloniale  des
solidarités coutumières apparaissent.
FD :  Administration ;  Structure  territoriale ;  Collectivité  territoriale ;  Découpage
administratif ; Décentralisation ; Participation ; Etat-nation ; Aménagement du territoire ;
Système urbain ; Projet ; Région ; Niger
37 FT : Petites et moyennes villes d'Afrique noire
AU : BERTRAND (M.), ed. ; DUBRESSON (A.), ed.
SO : Collection Hommes et sociétés ; France ; Da. 1997 ; Pp. 326 p. ; Bibl. dissem. ; fig., tabl.
FA :  L'ouvrage  montre  que  les  analyses  récentes  sur  ce  thème  sont  foisonnantes  et
polysémiques  et  que  les  approches,  privilégiant  les  unes  la  territorialité,  les  autres
l'identité citadine, demeurent très différentes.  Les AA. s'accordent sur la nécessité de
mieux penser les articulations d'échelles, d'acteurs, de pouvoirs et de territoires. Quatre
parties. 1. Gangues rurales et environnements frontaliers : dynamique des semis urbains.
2.  Développements  communaux :  vitalité  et  limites.  3.  Gestion  urbaine,  mobilisations
citadines. 4. Réseaux d'investissement.
FD : Petite ville ; Ville moyenne ; Développement ; Environnement ; Développement local ;
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Niveau  de  vie ;  Fonction  urbaine ;  Ville-campagne ;  Commercialisation ;  Collectivité
locale ;  Décentralisation ;  Ville ;  Développement  urbain ;  Gestion  urbaine ;
Investissement ; Afrique ; Afrique noire
38 FT : Territoires nomades réinventés ? Le cas mauritanien
AU : FRÉROT (A.-M.)
SO :  Géographies.  Bulletin  de  l'Association  de  géographes  français ;  ISSN  0004-5322 ;
France ; Da. 1997 ; vol. 74 ; No. 1 ; Pp. 111-125 ; Abs. anglais/français ; Bibl. 6 ref. ; 6 fig.
FA : En s'appuyant sur la ville sainte de Chinguetti et la région de l'Adrar considérées
comme le coeur historique du pays des Maures,  en Mauritanie,  l'A.  s'interroge sur le
devenir des territoires nomades.  Après avoir "renié" ses espaces périphériques,  l'Etat
décentralise et leur atrribue une valeur nouvelle, par les investissements qui leur sont
affectés.  Les  nomades,  doués  d'un  fort  potentiel  d'innovations,  recomposent  leurs
territoires, redonnent du sens à leur espace et peuvent jouer un rôle dans la construction
du territoire national.
FD : Organisation de l'espace ; Région ; Décentralisation ; Territoire ; Nomadisme ; Espace
vécu ; Espace perçu ; Représentation de l'espace ; Rôle de l'Etat ; Etat-Nation ; Symbolique
de l'espace ; Mauritanie ; Monde arabe
39 FT : Découpage régional, pouvoirs provinciaux, pouvoir central
AU : GERVAIS-LAMBONY (M.A.)
SO: Hérodote; ISSN 0333-8487; France; Da. 1996; No. 82-83; Pp. 61-78; Bibl. 9 ref.; 3 fig.
FA : Nouveau découpage administratif de 1994 en 9 provinces : il représente une tentative
pour réunifier un pays morcelé par l'apartheid compte tenu des fondements historiques
de  l'hétérogénéité  régionale.  Hétérogénéité  volontaire  pour  que  chaque  province
comprenne des  éléments  de richesse et  de pauvreté.  Etude des  défis  pratiques  de la
régionalisation : diversité politique des provinces, règlement des problèmes frontaliers,
intégration  des  fonctions  publiques.  Examen  des  enjeux  théoriques  et  politiques :
positions politiques opposées, danger sécessionniste, conflits sur l'autonomie provinciale.
FD :  Découpage  administratif ;  Région ;  Régionalisation ;  Disparités  régionales ;  Vie
politique ;  Administration ;  Décentralisation ;  Autonomie  régionale ;  Afrique  du  Sud ;
Géographie politique
40 FT : Sécheresse, migration, aménagement du territoire en Mauritanie
AU : RETAILLÉ (D.) ; LEROUX (M.), ed.
SO : Revue de géographie de Lyon ; ISSN 0035-113X ; France ; Da. 1995 ; vol. 70 ; No. 3-4 ;
Pp. 233-238 ; Abs. anglais/français ; Bibl. 16 ref. ; 6 fig.
FA : En Mauritanie la sécheresse n'est pas une explication des mutations territoriales. Les
mouvements migratoires comme la sédentarisation obéissent à des schémas sociaux et
spatiaux  beaucoup  plus  subtils.  Nous  voyons  même  renaître  une  forme  ancienne  de
l'organisation de l'espace sahélo-saharien :  la  complémentarité  locale  par  une société
fondée sur la circulation plus que sur la production.
FD :  Sécheresse ;  Migration ;  Sédentarisation ;  Aménagement  du  territoire ;  Solde
migratoire ; Société traditionnelle ; Mauritanie
41 FT : Sociétés sahariennes entre mythe et développement
AU : FONTAINE (J.), coord.
SO : Cahiers d'URBAMA (Les) ; ISSN 0989-5620 ; France ; Da. 1996 ; No. 12 ; Pp. 151 p. ; fig.,
tabl., phot.
FA :  Mythologie  saharienne.  Les  milieux  sahariens.  Les  populations  sahariennes.  Le
Sahara,  entre  exploration  et  indépendances.  Paysanneries  du  Sahara  maghrébin.
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Anthropologie des sociétés traditionnelles mauritaniennes.  La Mauritanie et  le conflit
sahraoui.  La  conquête  du  "vide"  ou  la  nécessité  d'être  nomade  chez  les  Touaregs.
Sécheresses,  conservation  et  rébellion  touarègue.  Somalie  et  Ogaden :  une  double
organisation sociale pour faire face aux conditions climatiques. Le désert en chemin de
littérature.
FD :  Désert ;  Mythe ;  Aridité ;  Désertification ;  Sécheresse ;  Peuplement ;  Découverte ;
Organisation  de  l'espace ;  Paysannerie ;  Oasis ;  Urbanisation ;  Développement  local ;
Société traditionnelle ; Ethnie ; Colonisation ; Pastoral ; Touareg ; Afrique ; Sahara
42 ET: The struggle for new states in Nigeria, 1976-1990
AU: SUBERU (R. T.)
SO: African affairs; ISSN 0001-9909; Royaume-Uni; Da. 1991; vol. 90; No. 361; Pp. 499-522; 2
tabl.
EA: Dissatisfaction with the present 21-state structure is common, but the creation of two
new  states  is  unlikely  in  the  absence  of  a  general  commitment  to  democratic
decentralization;
FD: Géographie politique; Découpage administratif; Décentralisation; Nigéria
RÉSUMÉS
Liste  des  notices  bibliographiques  obtenues  en  interrogeant  la  Bibliographie  Géographique
Internationale  (BGI  –  bgi-prodig.inist.fr)  qui  correspond  au  domaine  Géographie  de  la  base
FRANCIS (INIST-CNRS, http://www.inist.fr). Pour cette rubrique, l’interrogation a été faite sur les
années 1991 à 2009 sur l'Afrique.
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